




 Tujuan penelitian ini adalah umtuk mengetahui apakah ada pengaruh 
Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan pada perusahaan 
manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008 – 2012. 
Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu Good Corporate 
Governance yang diproksikan oleh 4 indikator yaitu Kepemilikan Institusional, 
Kepemilikan Manajerial, Pengungkapan risiko manajemen, dan Ukuran dewan 
komisaris. 
 Penelitian ini menggunakan alat uji Ms.Excel dan Partial Least Square 
(PLS). Ms.Excel digunakan untuk melakukan analisis deskriptif. Sedangkan PLS 
mengunakan beberapa alat uji yaitu yang pertama analisis validitas konvergen 
untuk mengkur konstruk model penelitian, yang kedua analisis validitas 
diskriminan untuk mengukur apakah indikator sudah baik dalam menyusun 
variabelnya, yang ketiga analisis reliabilitas untuk mengukur apakah setiap 
variabel sudah reliabel/konsisten, yang ke empat analisis model struktural untuk 
seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dan 
yang terakhir analisis uji kausalitas untuk menguji hipotesis penelitian. Berikut 
adalah hasil masing-masing pengujian: 
a. Hipotesis yang dihasilkan adalah dengan menguji pengaruh good 
corporate governance terhadap kinerja keuangan yang dapat disimpulkan 
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bahwa good corporate governance berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja keuangan. Berdasarkan uji kausalitas dari PLS untuk menguji 
hipotesis menunjukkan T-statistics sebesar 2,4867 dimana nilai tersebut 
lebih besar dari 1,96 yang menandakan bahwa pengaruh antara kinerja 
good corporate governance terhadap kinerja keuangan pada 43 perusahaan 
manufaktur yang menjadi sampel penelitian disimpulkan nyata dan 
signifikan. 
b. Nilai R-square pada variabel kinerja keuangan diketahui sebesar 0,0139 
yang menjelaskan bahwa tingkat perubahan pada kinerja keuangan pada 
43 perusahaan sampel yang dapat dijelaskan oleh variabel good corporate 
governance yang terdiri atas kepemilikan institusional dan ukuran dewan 
komisaris adalah sebesar 1,39%, sementara itu sisanya dipengaruhi oleh 
variabel lain yang tidak dipakai. 
5.2 Keterbatasan 
 Keterbatasan penelitian ini adalah terbatasnya jumlah populasi 
perusahaan manufaktur yang hanya diambil dari faktor perusahaan yang hanya 
meraup laba saja secara berturut-turut selama lima tahun. 
5.3 Saran 
 Adapun saran-saran yang dapat diberikan untuk peneliti dalam 
penelitian berikutnya bisa menambahkan beberapa indikator, variabel, tahun dan 
sektor perusahaan yang lain (indikator untuk variabel dependent : EPS, ROA, 
ROE.) 
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